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1828.9 7'47. ~: 13 業事有岡
219.8 1:¥5.1 62 闘有鎧t遺曾祉事業
1400.9 l:iSO.1: 28 諸支分邦有事業
36.4 29 :1 10 事業諾Jl系有
192.9 l3~:.1 46 事業有諸君E
2070.1 ld81. 8 566 市町村有事業
2189.8 1J'4S.4 85 公共周髄有事業
4922.0 2HlS.H 208 公私混合曾祉事業 ???
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